







           การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 






ได้ เช่น ภาพหมูป่าสามภาพ ภาพสัตว์เหล่านี้ เ ป็น
จ านวนความถี่ของสตัว์ เป็นจ านวนบ่งชี้จ านวนสตัว์ที่





บ่งบอกจ านวนของสิ่งของ แท่งบนัทึกตวัเลขดงักล่าว 
มนุษยใ์ช้มาจนทศวรรษ 1820 เวลาต่อมามนุษยใ์ช้เส้น
ขดี I บอกปริมาณจ านวนของสิ่งของลงบนกระดาษที่
มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้ เช่นมีของห้าสิ่ง  ก็ใช้ ห้าเส้น                
ดงันี้       นี่คอืรอยขดีบนัทกึ (tally) จ านวนสิง่ของการใช้
ห้าขีดนี้ สมัพันธ์กับการที่มนุษย์มีนิ้วมือข้างละห้านิ้ว 
จากนัน้มนุษยก์ค็ดิจ านวนธรรมชาต ิ(Natural number) 
คอื 1,2,3,4,5,...เป็นสญัลกัษณ์แทนจ านวนได้   เรยีกว่า
ตวัเลข 1 ตวัอ่านวา่ เลขหนึ่ง แทนจ านวนหนึ่ง 2 อ่านว่า
ตวัเลขสอง แทนจ านวน สอง เลขไม่ใช่จ านวน แต่ 




เลขฐานสบินี้เกดิในช่วง 2,700 ปีก่อนครสิตกาล ตวัเลข 
 
 
ที่ใช้อยู่เป็นสากลในปจัจุบนันี้มสี ิบตวัคือ 0,1,2,3,4,…9 
ประมาณ ค.ศ. 600 นักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียชื่อ 
พราหมณ์คุปตะ ( Brahmagupta : ค.ศ. 598-668) เป็นผู้
คิดขึ้นมาใช้เ ป็นคนแรก ส่วนไทยก็มีตัวเลข เ ป็น
สญัลกัษณ์แทนจ านวนเช่นกนัคอื ๐,๑,๒,๓,๔,๕,..., ๙ 
พ่อขนุรามค าแหงมหาราชเป็นผูค้ดิตวัเลขนี้มาตัง้แต่สมยั
สุโขทยัเป็นราชธานี ประมาณ 300 ปีก่อนครสิตกาลชาว
โรมนัใช้ตารางนับ  (Counting table หรือ Counting 
board) บนัทกึสิง่ของดงัภาพ 1. 
 
                                                           
 
                                       
 
ภาพ 1 กระดานนบัของชาวโรมนั 
ทีม่า: John A. Peterson and Joseph Hashisaki 
(Peterson and Hashisaki ,1967:19) 
ตามภาพ 1 นั ้นแทนจ านวน 2837 ในระบบ
ตวัเลขฐาน 10 เส้นล่างสุดหมายถึง 1 มี o o อยู่ 2 
วงกลม หมายถงึ 2 เสน้ที ่2 หมายถึง 10 ม ีo o o อยู่ 3 
วงกลม หมายถึง 30 ระหว่างเส้นแรกและเส้นที่ 2  
หมายถึง 5 มี o อยู่ 1 วงกลมจึงหมายถึง 5 ถัดไป              
เป็น 50 ไม่มวีงกลมจึงไม่มีตวัเลขในหลกันี้ เส้นที่สาม 
หมายถงึ 100 ม ีo o o อยู่ 3 วงกลมจงึเป็น 300 ถดัไป 
หมายถงึ 500 ม ีo อยู ่1 วงกลม จงึเป็น 500 ถดัไปเป็น 
1,000 ม ี o  o อยู ่2 วงกลม จงึเป็น 2,000 รวมทัง้หมด
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เป็น 2837 ในระบบตวัเลขฐานสบิ ค าว่า counting table 
นี้อ่านสัน้ๆ ว่า counter ซึ่งเป็นก าเนิดของ ค าที่ เราใช้
แสดงสิง่ของในรา้นคา้ บ่งบอกถงึจ านวนสิง่ของประเภท
ต่างๆ ในรา้นคา้นัน่เอง 
              ส าหรบัการแจกแจงความถี่ของลกัษณะทาง
จิตวิทยาของ บุคคลนั ้น  เ ซอร์ฟ รานซิส  แกลตัน               
(Sir Francis Galton : ค.ศ.1822-1911) เป็นนกัจติวทิยา
ชาวองักฤษผูท้ีใ่ชแ้บบสอบถามส ารวจคุณสกัษณะต่างๆ 
ของกลุ่มตวัอยา่งบุคคลทีศ่กึษาและน ามาแจงนับความถี่







ฟรานซสิ  แกลตนั  (Francis Galton)        
กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1822 - 17 มกราคม ค.ศ. 1911   
นกัจติวทิยาชาวองักฤษ
 
วิธีการแจกแจงความถ่ี    
สมมุตวิา่มผีูส้อบวชิาหนึ่ง 10 คน แต่ละคนไดค้ะแนนดงันี้ 7,3,1,3,5,5,5,4,8,9 วธิแีจกแจงนบัความถี่ท าไดด้งันี้  
(1) เรยีงล าดบัคะแนนจากน้อยสุดหรอืมากสุด ตามล าดบัดงันี้ 
    คะแนน (X) 
                                  
    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
















(2)  นบัจ านวนผูไ้ดค้ะแนนของแต่ละคะแนนแลว้ขดี (l) แสดงจ านวนผูไ้ดค้ะแนน เรยีกวา่การท ารอย
ขีดคะแนน (Score tally) ไดด้งันี้ 
 
 
 รอยขดีตรงแต่ละคะแนน เป็นจ านวนความถี่ของผูไ้ดค้ะแนนนัน้ ๆ  .หมายถงึไม่มผีูไ้ดค้ะแนนนัน้ ๆ  
เช่น  2 ไม่มผีูไ้ดค้ะแนน  (บางครัง้อาจเขยีน – ในช่องรอยขดีและเขยีน 0 ในช่องความถี่เพื่อแสดงว่าไม่มี
ผูไ้ดค้ะแนนนัน้ ๆ ) 
  
 (3) นบัจ านวนรอยขดีของแต่ละคะแนนไดเ้ป็นความถ่ี (frequency) ของแต่ละคะแนนดงันี้ 
 
คะแนน (X) รอยขดีคะแนน 
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กลุ่มคนทัง้ 10 นี้ สอบไดค้ะแนนต ่าสุด 1 คะแนน 
สอบไดค้ะแนนสงูสุด 9 คะแนน ความถีส่งูสุด
หมายถงึจ านวนคนมากทีสุ่ด ม ี3 คนสอบได ้5 
คะแนน ถ้ามขีอ้มลูจ านวนมากกจ็ดัเป็นช่วง
คะแนน  (class interval) ใชส้ญัลกัษณ์ i (interval)  
เช่น                                   
คะแนน  (X)  
 1 – 2 
 3 – 4 
 5 – 6  
 7 – 8 
    9 –10 
 
  ตามตวัอย่างนี้  i = 2 การก าหนดช่วงคะแนน
อาจเป็น 1 ช่วง 2 ช่วง 3 ช่วง 4 ช่วง 5 ช่วงกไ็ด ้
ดงัตวัอยา่ง 
      X 
 0 – 4 
 5 – 9 
   10 – 14 
   15 – 19 
  
  ตามตวัอย่างนี้ i = 5  ตวัเลขทางซ้ายมอื
ของ –  เรยีกว่า ค่าต า่สุดของช่วง (lower limit) 
ตวัเลขทางขวามือ เรียกว่า ค่าสูงสุดของช่วง 
(upper limit) 
 
  ค่า i หาไดด้ว้ยการเอาค่าต ่าสุดของช่วงที่
สองลบดว้ยค่าต ่าสุดของช่วงแรก ตามตวัอย่างนี้ i 
= 5 – 0 = 5 หรอืจะเอาค่าสูงสุดของช่วงที่สองตัง้
ลบดว้ยค่าสงูสุดของช่วงทีห่นึ่งกไ็ด้ 
 




  ปัจจุบนัมโีปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป
ช่วยวเิคราะห์การแจกแจงความถี่ได้ โดยไม่ต้อง
หา ค่าช่วงคะแนนก็ได้ ดงัเช่น คะแนนของการ
สอบความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2,145 คน 
คะแนนมีค่าระหว่าง 0 – 40 เพราะข้อสอบที่ใช้
สอบเป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบหา้ตวัเลอืก จ านวน 
40 ขอ้ ตอบขอ้ใดถูกให้ 1 คะแนน ตอบขอ้ใดผิด 
ให้ 0 คะแนน ผลจากการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for Social 





























 2.00 1     .0 .0   .0      15.0 
 3.00 1     .0 .0   .1      18.0 
 6.00 7     .3 .3   .4      22.0 
 7.00 11     .5 .5   .9      25.00 
 8.00 16     .7 .7  1.7      28.00 
 9.00 29    1.4       1.4  3.0      30.0 
 10.00 57    2.7       2.7  5.7 33.00 
 11.00 72    3.4       3.4  9.1 36.00 
 12.00 100    4.7       4.7 13.8 38.00 
 13.00 150    7.0       7.0 20.8 41.00 
 14.00 210    9.8       9.8 30.6 43.00 
 15.00 232   10.8     10.9 41.5 46.00 
 16.00 232   10.8     10.9 52.3 49.00 
 17.00 251   11.7     11.7 64.1 52.00 
 18.00 213   10.2     10.2 74.3 55.00 
 19.00 162    7.6      7.6 81.8 58.00 
 20.00 136    6.3      6.4 88.2 60.00 
 21.00 104    4.8      4.9 93.1 63.00 
 22.00 63    2.9      2.9 96.0 66.00 
 23.00 41    1.9      1.9 97.9 69.00 
 24.00 26    1.2      1.2 99.2 72.00 
 25.00 8     .4       .4 99.5 75.00 
 26.00 5     .2       .2 99.8 77.00 
 27.00 3     .1       .1 99.9 80.00 
 28.00 1     .0       .0      100.0 82.00 
 29.00 1     .0       .0      100.0 85.00 
  8     .4                  Missing   
       
 Total 2145 100.0               100.0   
Mean 16.262 Std.err      .077  Median 16.000 
Mode 17.000 Std.dev    3.572  Variance 12.758 
Kurtosis    .163 S E kurt      .106  Skewness    -.055 
S E Skew    .053 Range   27.000  Minimum   2.000 
Maximum 29.000 Sum     
Valid cases   2137  Missing cases  8   





จากตาราง  1. ผลการวิเคราะห์จะไม่
แสดงคะแนน 0 , 1 , 4 , 5, 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 
35 , 36 , 37 , 38 , 39 และ 40 เพราะ ไม่มผีูส้อบได ้ 
      2. ผลการแจกแจงความถี่มผีู้สอบได้
คะแนนต ่าสุด 2 คะแนน จ านวน 1 คน จนถึงมี
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 29 คะแนน จ านวน 1 คน 
ส่วน 8 ทีอ่ยูใ่ต้เลข 1 นัน้หมายถึง จ านวนขอ้มูลที่
ไม่สมบูรณ์หรอืขาดหายไป จงึมจี านวนผู้สอบที่มี
คะแนนถูกตอ้งเพยีง 2,137 คน 
   3. ผลการวเิคราะห์ยงัได้เสนอค่าสถิติ
ต่าง ๆ ไวด้ว้ย เช่น ค่าเฉลีย่ (Mean) คะแนนต ่าสุด





         การแจกแจงความถี่ท าให้ทราบว่าคะแนน
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